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LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA «VÍCTOR CATALÁ» 
Completando la serie de monedas de la colección Víctor Catala 
de L'Escala, procedentes de las ruinas de Emporion, con exclusión de 
las monedas romanas imperiales, ofrecemos el siguiente inventario. 
En primer lugar figuran las monedas ibéricas de la ceca de Unti-
kesken. Un conjunto de 42 ases mejor o peor conservados, n.· 219-331 
ofrecen unos pesos que oscilan entre 28,2196 y 9,1042 g., Y pertenecen 
al tipo bien conocido que presenta la cabeza de Palas Atenea en el 
anverso y el Pegaso en el reverso. Corresponden a emisiones variadas, 
con pesos incluso altísimos y en constante disminución. Todos corres-
ponden a las diversas emisiones señaladas por Vives, sin que se 
ofrezcan novedades sobre lo ya conocido. 
Siguen 15 semises, n.· 261-275, con el tipo de Atenea en el anverso 
y el toro en el reverso, y con pesos en degradación entre 13,3769 y 
5,6071 g.; cuatro trientes, n." 276-279, corresponden al tipo del caballo 
marino en el reverso, con la famosa leyenda ETERTER. Al tipo de cua-
drantes con reverso de león pertenecen 16 piezas, n.· 280-295, y pesos 
que oscilan entre 6,1741 y 5,0046 g. Finalmente, otros cinco presentan 
el anverso con la figura de un gallo, n.· 296-300, y pesos entre 3,7202 y 
2,5856 g. En conjunto un total de 82 piezas. 
Inventariamos luego las monedas con leyenda latina, con 31 ejem-
plares de ases con leyenda EMPOR, EMPORIT (n.· 302, 307, 310, 330) Y 
EMPORITA (n.o 313). Sus pesos oscilan entre 15,8232 y 7,4568 g. Más del 
SO por 100 de las piezas presentan resellados los anversos con el 
delfín y el D(ecreto) D(ecurionum). 
Existe una sola pieza (n." 332) correspondiente al municipio ampu-
ritano, con cabeza de Diana en el anverso y leyenda EMPORIAE, mientras 
en el reverso figura el MUNIC. Por contra, son muy numerosas las 
piezas con las siglas de magistrados representados en 23 ejemplares 
(n." 333-355). 
En ellas hemos observado las siguientes leyendas: 
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C.C.AT.C.O.C.A. en tres ejemplares (leyenda n.O 9, de Vives; Hill, 
III, 5). Con las siglas A.T separadas en la n.O 344; en la n.O 348 en la 
forma C.CAT.C.O.C.Q; simplemente C.AT.C.O en la n.O 336. 
Con la leyenda C.P.C.M~S.R.Q, la n.O 334, que corresponde a la leyenda 
n." 12 de Vives; más incompleta, sólo con las cuatro primeras siglas, 
en la pieza n.O 353. 
Las leyendas incompletas P.I.P.C. de la n.O 335, P.I. de la n.O 347 y 
C.S.M.Q de la n.O 355, parecen corresponder a la leyenda n.O 13, de Vives 
(P.I.P.C.S.M.Q). A su vez, con la leyenda n.O 18, de Vives (CN.C.P.C.M.A.Q.), 
el n." 354 con la leyenda completa y la n.O 338 sólo con C.P.C. A la 
leyenda n.O 6, de Vives (C.I.NICOM.P.FL.Q.) corresponden las n: 342, 350 
y 340 (sólo con la primera parte: C.I.NICOM.) y la n.O 346 con C.I.NICOM.Q. 
La n.O 3'49 ofrece la leyenda 4 de Vives (C.I.L.C.Q.); la n.O 351, la leyenda 
n.O 7, de Vives (C.S.B.L.C.M.Q,); la n." 352 a su vez la leyenda 3 de Vives 
(M.A.B.M.F.M.); las n." 341 y 349 ofrecen las siglas C.I.L.C.Q., o sea la 
Vives n.O 4. 
La moneda n." 345 presenta unas siglas parecidas a Vives n.O 15 
(L.M.R.F.P.C.C.F.), o sea: L.M.RVF (en nexo) P.C.Q. No citada en Vives la 
n.O 343 con las siglas C.P.B.L.C.M.Q. Es de notar que en medio as (n." 390) 
de esta serie con magistrados aparece C.T.C.Q., primera parte de la le-
yenda n.O 2 de Vives (C.T.C.Q.C.CAR.Q.). 
ASÍ, en resumen vemos que entre las monedas halladas en Ampu-
rias que figuran en esta colección aparecen las siguientes siglas: 
C.C.AT.C.O.C.A. (n.o 333), con peso de 13,4880 g. 
C.P.C.M.S.R.Q (n.o 334), con 12,7411 g. 
P.I.P.C. (n.o 335), con 12,3192 g. 
C.AT.C.O. (n.o 336), con 11,9914 g. 
C.I.L.Q. (n.o 337), con 11,6228 g. 
C.P.C. (n.o 338), con 11,5617 g. 
C.I.NICOM. (n.o 340), con 11,2898 g. 
C.I.NICOM.Q. (n.o 346), con 9,8483 g. 
C.I.NICOM.P.FL.Q. (n.o 342), con 10,7072 g. 
P.L.I. (n.o 339), con 11,5443 g. 
C.I.L.C.Q. (n.o 341), con 10,7284 g. 
C.P.B.L.C.M.Q. (n.o 343), con 10,2688 g. 
C.A.T.C.O.C.A. (n.o 344), con 10,2068 g. 
L.M.RVF. (nexo) P.C.Q. (n.o 345), con 9,8492 g. 
P.I. (n.o 347), con 9,8098 g. 
C.CAT.C.O.C.Q. (n.o 348), con 9,3750 g. 
C.I.L.Q. (n." 349), con 9,3383 g. 
C.S.B.L.C.M.Q. (n." 351), con 8.8634 g. 
M.A.B.M.F.M. (n." 352), con 8,7067 g. 
COLECCION "VICTOR CATALA» 
C.P.C.M. (n.o 353), con 8,5234 g. 
CN.C.P.M.A.Q. (n.o 354), con 8,2706 g. 
C.S.M.Q. (n.o 355), con 7,8099 g. 
C.T.C.P. (n.o 380), medio as con 6,7363 g. 
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También se hallan muy bien representados los cuadrantes con 
tipos estilísticos que corresponden a las diversas emisiones de ases 
con leyenda latina con o sin magistrados. En total son 31 piezas con 
leyendas EM, IM.EMP,IMP bajo el pegaso, n." 356-386, cuyos pesos oscilan 
entre 2.8922 y 1,0938 g. 
Mención aparte merecen una serie de 20 piezas (n." 387-406), que 
son ases partidos por la mitad para circular como semises, entre los 
que figuran tanto los de origen ampuritano (indígenas o con leyendas 
latinas), como los restantes ibéricos (Ilduro y otras cecas), los de la 
colonia Nemausus e incluso una pieza de Claudio. Tres recortes más 
pequeños de piezas con el pegaso (n.8 407-409) parecen haber circulado 
como cuadrantes con pesos de 2,0673 a 1,6044 g. 
Además de las piezas ampuritanas hemos inventariado nueve 
pequeños pondera (?) semejantes, por módulo y peso, a pequeñas mo-
nedas massaliotas, con pesos entre 3,2664 y 2,0383 g., de hallazgo fre-
cuente en Ampurias y Rosas. 
Aparte de las monedas de Untikesken, las restantes cecas ibéricas 
están muy mal representadas en la colección Víctor Catala. Señalemos 
dos denarios de Bolsean, junto a un par de ases de la misma ceca y 
alguna pieza de Kese. Auskesken, Iltirta (con la loba), BaitoIo, ¡lduro, 
Lauro y EustibaicuIa. 
Algo mejor representadas, aunque no mucho, son las monedas de 
origen púnico: 12 ejemplares de Eubussus, 3 de Sagunto, y ejemplares 
individuales de Cartagonova, Sexi, Malaea y Gadir. Como piezas espo-
rádicas, una de Segobriga y otra de Turiaso. 
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n. MONEDAS DE BRONCE CON LEYENDA IBÉRICA UNTI-
KESKEN; BRONCE AMPURITANO CON LEYENDA LATINA; 
MONEDAS DE CECAS IBÉRICAS Y PÚNICAS 
ASES DE UNTIKESKEN CON CABEZA FEMENINA DE ATENEA CON CASCO Y 
CIMERA, Y REVERSO CON EL PEGASO MODIFICADO O CHRYSAOR, O SIMPLE-
N.· N.' 
genera 1 serie 
MENTE EL PEGASO DE TIPO NORMAL 
219. 1. Peso, 28,2196 g.; diám., 32 mm.; cuños: t-7 AE. 
A.: Cabeza de Atenea, con casco y cimera, a la derecha (RC). 
R.: Pegaso C, a la derecha; debajo, restos de la leyenda ibérica 
UNTIKESKEN. 
220. 2. Peso. 26,1323 g.; diám., 33 mm.; cuños: t t 
A.: ídem (BC). 
R.: Pegaso C. Debajo, sobre raya, UNTIKESKEN (BC). 
221. 3. Peso, 25,4402 g.; diám., 32 mm.; cuños: t-7 
A.: ídem (BC). 
R.: Pegaso C (RC). 
222. 4. Peso, 24,6128 g.; diám., 32 mm.; cuños: t-7 
A.: Cabeza de Atenea con casco, a la derecha. Delante, E (ibé-
rica) (BC). 
R.: Pegaso C, a la derecha. Encima, láurea; debajo, sobre raya, 
en ibérico, UNTIKESKEN (BC). 
223. 5. Peso, 24,1263 g.; diám., 31 mm.; cuños: t?' 
A.: ídem (MC). 
R.: Pegaso C, mal conservado. 
224. 6. Peso, 23,6664 g.; diám., 32 mm.; cuños: t?' 
A.: Como el n.O 4 (RC). 
R.: Pegaso C. Encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN, sobre raya 
(RC). 
225. 7. Peso, 22,8489 g.; diám., 33 mm.; cuños: t +--
A.: Cabeza de Atenea a la derecha, mal conservada. 
R.: Pegaso C; encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN (MC). 
COLECCIóN « V1CTOR CAT AL.A» 
N,- N.O 
general serie 
226. 8. Peso, 21,8456 g.; diám., 31 mm.; cuños: t?' 
Como la anterior (Me). 
227. 9. Peso, 21,7357 g.; diám., 31 mm.; cuños: t+-
ldem (Me). 
228. 10. Peso, 21,3379 g.; diám., 32 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea; delante, EBA (ibérico) (RC). 
R: Pegaso C; encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN (Re). 
229. 11. Peso, 21,2504 g.; diám., 32 mm.; cuños: t--+ 
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A.: Cabeza de Atenea a la derecha; detrás, letra ibérica E (Re). 
R: Pegaso; encima, láurea; debajo, UNTI(KESKEN) (Re). 
230. 12. Peso, 20,4970 g.; diám., 32 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea; detrás, símbolo impreciso (Me). 
R: Pegaso normal a la derecha; encima, láurea; debajo, UNTI-
KESKEN y palma bajo el Pegaso (CR). 
231. 13. Peso, 20,4109 g.; diám., 29 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea a la derecha. Delante, letrero ibérico bo-
rroso (RC). 
R: Pegaso a la derecha. Encima, láurea; debajo, en dos líneas, 
las leyendas ibéricas UNTIKESKEN/ILTIRARKER (Re). 
Tipo Vives, lám. XVI, 1. 
232. 14. Peso, 20,1816 g.; diám., 31 mm.; cuños: H 
A.: Cabeza de Atenea. 
R: Pegaso C, a la derecha. 
233. 15. Peso, 20,0189 g.; diám., 32 mm.; cuños: t ~ 
A.: Cabeza de Atenea, a la derecha. Delante, E (Me). 
R: Pegaso C, a la derecha. Debajo, UNTIKESKEN (Me). 
234. 16. Peso, 19,9275 g.; diáin., 34 mm. 
Casi frustra, aunque puede clasificarse como de Untikesken. 
235. 17. Peso, 19,8148 g.; diám., 30 mm.; cuños: t?' 
A.: Cabeza de Atenea (Me). 
R.: Pegaso mal conservado. 
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N.O N.o 
general serie 
236. 1,8. Peso, 19,2808 g.; diám., 32 mm.; cuños: H 
A~: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha. Detrás, ánfora. 
R.: Pegaso C; encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN (MC). 
237. 19. Peso, 19,1513 g.; diám., 32 mm.; cuños: t-+ 
A.: Cabeza de Atenea (MC). 
R.: Pegaso (MC). 
238. 20. Peso, 18,8189 g.; diám., 31 mm.; cuños: ti 
A.: Cabeza de Atenea; delante, E (BC). 
R.: Pegaso C; encima, láurea; debajo, sobre línea, UNTIKESKEN 
(BC). 
239. 21. Peso, 18,2899 g.; diám., 32 mm.; cuños: t+-
A.: Cabeza de Atenea, mal conservada. 
R.: Pegaso C; encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN. 
240. 22. Peso, 16,1641 g.; diám., 32 mm. 
Casi frustro. 
241. 23. Peso. 15,5620 g.; diám., 30 mm.; cuños: t ¡1 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha. Delante, EBA (BC). 
R.: Pegaso normal, a la derecha. Debajo, UNTIKESKEN. Encima, 
láurea tras las alas (BC). 
242. 24. Peso, 14,1070 g.; diám., 27 mm.; cuños: t ¡/ 
A.: Cabeza de Atenea (MC). 
R.: Pegaso; debajo, UNTIKESKEN (MC). 
243. 25. Peso, 13,9925 g.; diám., 27 mm.; cuños: t.¡, 
A.: Cabeza de Atenea, mal conservada. Delante, EBA. 
R.: Pegaso mal conservado. 
244. 26. Peso, 13,9320 g.; diám., 32 mm.; cuños: t \¡ 
A.: Cabeza de Atenea (MC). 
R.: Pegaso; debajo, UNTIKESKEN (MC). 
245. 27. Peso, 13,8161 g.; diám., 30 mm.; cuños: t-+ 
A.: Cabeza de Atenea; delante, E (RC). 
R.: Pegaso normal; encima, láurea; debajo, sobre línea, UNTI-
KESKEN (RC). 
N." 
~l 
246. 
N.' 
serie 
COLECCION« V1CTOR CAT ALA" 
28. Peso, 13,6823 g.; diám., 26 mm..; cuños: l'x 
A.: Cabeza de Atenea (Re). 
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R. : Pegaso C; delante, proa de nave; debajo, UNTlKESKEN (RC). 
247. 29. Peso, 13,5890 g.; diám., 29 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea (Re), 
R.: Pegaso (Me). 
248. 30. Peso, 13,3226 g.; diám., 32 mm.; cuños: tt 
Atenea y Pegaso C (Me). 
249. 31. Peso, 12,8304 g.; diám., 29 mm.; cuños: t +-
Atenea y Pegaso C, con UNTIKE$KEN debajo (MC). 
250. 32. Peso, 12,7114 g.; diám., 29 mm.; cuños: H 
Atenea (tipo Vives, lám. XVI, 9) (MC) y Pegaso (MC). 
,251. 33. Peso, 12,5751 g.; diám., 26 mm.; cuños: t--* 
Atenea y Pegaso, con UNTIKESKEN debajo (MC). 
252. 34. Peso, 12,4321 g.; diám., 27 mm.; cuños: t--* 
Atenea y Pegaso, con UNTIKESKEN debajo (MC). 
353. 35. Peso, 12,3001 g.; diám., 32 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea, con casco; delante, EBA (BC). 
"'- . 
R.: Pegaso normal; encima, láurea; debajo, sobre línea, UNT!-
KESKEN (BC). 
254. 36. Peso, 11,7251 g.; diám., 27 mm.; cuños: t--* 
A.: Cabeza de Atenea, con visera puntiaguda en el casco (Re). 
R.: Pegaso C. Delante, proa; debajo, UNTIKESJ<EN(RC). 
255. 37. Peso, 11,0442 g.; diám., 26 mm. ; cuños: 't 'x 
A.: Cabeza de Atenea (MC). 
R.: Pegaso normal tosco. Debajo, letras ibéricas borrosas de la 
leyenda UNTIKESKEN. 
256. 38. Peso, 11 g.; diám., 26 mm.; cuños: t t . 
Atenea y Pegaso (Me). 
9 
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N.' N.' 
general serie 
257. 39. Peso, 10,9856 g.; diám., 26 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea; delante, EBA (MC). 
R.: Pegaso a la derecha. Debajo, UNTIKESKEN (Me). 
258. 40. Peso, 9,4656 g.; diám., 26 mm.; cuños: t 'x 
A.: Cabeza de Atenea (Me). 
R.: Pegaso; encima, láurea (Me). 
259. 41. Peso, 9,2592 g.; diám., 27 mm.; cuños: t +-
A.: Cabeza de Atenea; delante, EBA (Re). 
R.: Pegaso. Encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN (Re). 
260. 42. Peso, 9,1042 g.; diám., 26 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea; delante, EBA (Me). 
R.: Pegaso normal. Encima, láurea; debajo, UNTIKESKEN (Me).. 
SEMISES CON CABEZA DE ATENEA EN EL ANVERSO, ANÁLOGA A LA UTILIZADA 
PARA LOS ASES. REVERSO CON UN TORO ACOMETIENDO, CON EL BRAZUELO 
DERECHO DOBLADO. TIPO PROCEDENTE DE LAS MONEDAS DE MASSALIA. 
N.O N.O 
~eneral serie 
261. 1. Peso, 13,3769 g.; diám., 24 mm.; cuños: t / 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha (Re). 
R.: Toro acometiendo, a la derecha. Debajo, leyenda ibérica 
UNTIKESKEN. 
262. 2. Peso, 11,3571 g.; diám., 24 mm.; cuños: t J" 
ídem. En el reverso, creciente sobre el toro. 
263. 3. Peso, 10,9685 g.; diám., 24 mm.; cuños: t-'J>-
ídem (Me). 
264. 4. Peso, 10,4863 g.; diám., 24 mm.; cuños: t +-
A.: Cabeza de Atenea. Delante, en ibérico, UNTIKESKEN (Re). 
R.: Toro embistiendo. Leyendas borradas (Me). 
265. 5. Peso, 10,3299 g.; diám., 24 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea (Re). 
R.: Toro embistiendo. Debajo,UNTIKESKEN. 
N.· N.· 
general serie 
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266. 6. Peso, 9,7067 g.; diám., 22 mm.; cuños: t +-
Atenea y toro (Re). 
267; ··7. Peso, 9,3781 g.; diám., i3 mm.; cuños: It l' 
Atenea y toro, con la leyenda UNTIKESKEN (Re). 
268. 8. Peso, 9,2854 g.; diám., 23 mm.; cuños: t.-? 
Atenea y toro (Me). 
269. 9. Peso, 8,7716 g.; diám., 24 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, leyenda ibérica borrosa (Me). 
R.: Toro embistiendo. Debajo, leyenda ibérica ilegible (Me). 
270. 10. Peso, 7,7279 g.; diám., 22 mm.; cuños: t)1 
Cabeza de Atenea y toro, con leyenda UNTIKESKEN (Me). 
271. 11. Peso, 6,4677 g.; diám., 22 mm.; cuños: H 
:ídem (Me). 
272. 12. Peso, 6,3052 g.; diám., 22 mm.; cuños: t \¡ 
:ídem (Me). 
273. 12. Peso, 6,0920 g.; diám., 24/5 mm.; cuños: t "-
A.: Cabeza de Atenea. Detrás, ánfora (Re). 
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R.: Toro embistiendo. Encima, creciente. Debajo, leyenda UNT!-
KESKEN. 
274. 14. Peso, 5,6071 g.; diám., 22 mm.; cuños: t;tl 
Cabeza de Atenea y toro embistiendo sobre UNTIKES1'EN. 
275. 15. Peso, 5,1725 g.; diám., 20 mm.; cuños: t.-? 
Cabeza de Atenea y toro embistiendo (fragmento). 
TRIENTES DE UNTIKESKEN CON ANVERSO DE CABEZA DE ATENEA, 
y REVÉRSO CON CABALLO MARINO 
276. 1. Peso, 9,2878 g.; diám., 21 mm.; cuños: t / 
A.: Cabeza de Atenea, a la derecha. Delante, UNTIKESKEN. 
R.: Caballito marino, a la derecha. Debajo, leyenda ibérica 
ETERTER. 
1;J,2 PYREt:;AE 
N.O N.Q 
general serie 
277. 2. Peso, 7,4353 g;; diám., 20 mm.; cuños: t +-
A.: Cabeza de Atenea, a la derecha,. con casco bilobulado. De-
lante, leyenda borrosa UNTIKESKEN (Re). 
R.: Caballito marino, a la derecha. Debajo, en ibérico, ETERTER, 
278. 3. Peso, 6,3703 g.; diám., 20 mm.; cuños: t~ 
Análogo a los anteriores. 
279. 4. Peso, 5,5639 g.; diam., 20 mm.; cuños: t t 
Análogo a los anteriores, aunque peor conservado. 
CUADRANTES DE UNTIKESKEN CON CABEZA DE ATENEA EN EL 
ANVERSO Y LEÓN EN EL REVERSO 
2.80. 1. Peso, 6,1741 g.; diám., 20 mm.; cuños; t,7f 
A.: Cabeza de Atenea, ,con casco, a la derecha (Re). 
R.: León corriendo. Debajo, UNTIKESKEN (Re). 
281. 2. Peso, 5,7841 g.; diám., 19 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha (MC). 
R.: León pasando, a la derecha. Debajo, E- (Re). 
282. 3. Peso, 5,6213 g.; diám., 20 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha. Delante, rastros 
de la leyenda UNTIKESKEN (Re). 
R.: León 'pasando. Debajo, E-. 
283. 4. Peso, 5,5268 g.; diám., 20 mm.; cuños: t, 
Análogo al anterior, peor conservado. 
284. 5. Peso, 5,4350 g.; diám., 20 mm.; cuños: t +-
A.: Cabeza de Atenea, con casco. Delante, UNTIKESKEN (RC). 
R.: León corriendo (Re). 
285. 6. Peso, 5,3297 g.; diám., 20 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha. Delante- UNTI-
.. KESKEN (RC). 
R.: León pasando. Debajo, E- (Re). 
N.· N.· 
general sel:ie 
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286. 7. Peso, 5,0894 g.; diám., 20 mm.; cuños: t "-
Análogo al anterior. 
287. 8. Peso, 4,9930 g.; diám., 20 mm.; cuños: t "-
A.: Análogo al anterior, aunque no se aprecia leyenda. 
R: León corriendo, con la cabeza baja. Debajo, U~TIKESKEN. 
288. 9. Peso, 4,6719 g.; diám., 20 mm,; cuños: t t 
Análogo al anterior. Leyenda UNTIKESKEN. en el reverso. 
289. 10 .. Peso, 4,0403 g.; diám., 17 mm.; cuños: t j 
A.: Cabeza de Atenea, con casco (RC). 
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R: León pasando, a la derecha. Debajo, leyenda ibérica borrada; 
encima, leyenda ibérica TIBERI (Re). 
290. 11. Peso, 3,9311 g.; diám., 20 mm.; cuños: t.l" 
A.: Cabeza de Atenea (Re). 
R: León corriendo. Encima, leyenda ibérica ilegible (probabl~:­
mene TIBERI). Debajo, UNTIKESKJ;lN (Re). 
291. 12. Peso, 3,8112 g.; diám., 20 mm.; cuños: t.l" 
Análogo al anterior, peor conservado. Leyenda UNTIKESKEN en 
el reverso. 
292. 13. Peso, 3,7713 g.; diám., 20 mm.; cuños: t-+ 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, UNTIKESKEN. 
R: León pasando. Debajo, E- (Me). 
293. 14. Peso, 3,5235 g.; diám., 20 mm.; cuños: t +-
Análogo al anterior. 
294. 15. Peso, 3,1343 g.; diám., 20 mm.; cuños: t +-
. A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha . 
. R: León· pasando. Debajo, UNTIKESKEN. 
295. 16. Peso, 5,0046 g.; diám., 18 mm.; cuños: H (Re). 
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CUADRANTES DE UNTIKESKEN CON CABEZA DE ATENEA EN EL ANVERSO 
Y GALLO A LA DERECHA EN EL REVERSO 
N.O N.o 
general serie 
296. 1. Peso, 3,7202 g.; diám., 16 mm.; cuños: t 'x 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha. Delante, letras 
ibéricas ilegibles (UNTIKESKEN) (Me). 
R.: Gallo a la derecha. Delante. E-. 
297. 2. Peso, 3,3894 g.; diám., 16 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea, a la derecha. 
R.: Gallo a la derecha. Delante, E- (Be). 
(Cfr. HILL, 11; VIVES, 5, serie n.O 44, lám. XVI, 13.) 
298. 3. Peso, 3,1908 g.; diám., 16 mm.; cuños: t, 
Análogo al anterior, aunque mejor conservado. 
299. 4. Peso, 2,6720 g.; diám., 16 mm.; cuños: t-+ 
Análogo al anterior. Reverso muy descentrado. 
300. 5. Peso, 2,5856 g.; diám., 16 mm.; cuños: t-+ 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, UNTIKESKEN (Be). 
R.: Gallo. Delante, E- (BC). 
ASES DE ~URIAS CON LEYENDA LATINA 
301. 1. Peso, 15,8232 g.; diám., 29 mm.; cuños: U 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha, dentro de gráfila 
de puntos gruesos. Rosello de delfín y D(ecreto) D(ecu·, 
rionum) (Be). 
R.: Pegaso derttro de gráfila. Debajo, sobre raya, EMPOR (Re). 
302. 2. Peso, 15,2007 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ¡/ 
A.: Cabeza grande de Atenea, con casco, a la derecha, que ocupa 
todo el flan (Be). 
R.: Pegaso sobre línea perlada dentro de gráfila. Encima, láurea; 
debajo, (EM)PORIT, sobre línea. 
303. 3. Peso, 14,0414 g.; diám., 28 mm.; cuños: U 
A.: Cabeza de Atenea, con resellos de delfín y DD (Me). 
R.: Pegaso con leyenda EMPOR debajo (Me). 
COLECCION « ViCTOR CAT ALA» 
N.. N.o 
general serie 
304. 4. Peso, 13,4532 g.; diám., 27 mm.; cuños: H 
A.: Cabeza de Atenea, con casco. 
R.: Pegaso y leyenda EMPOR (Me). 
305. 5. Peso, 12,5947 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
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A.: Cabeza de Atenea dentro de gráfila, con resellos de delfin 
y DD (Re). 
R.: Pegaso tosco, con láurea encima, punteada, y leyenda EMPOR 
debajo. Gráfila de puntos gruesos. 
306. 6. Peso, 12,2825 g.; diám., 27 mm.; cuños: t t 
A.: Atenea con casco. 
R.: Pegaso con láurea. No se ve la leyenda (Re). 
307. 7. Peso, 12,2254 g.; diám., 28 mm.; cuños: t "-
A.: Atenea con casco. 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORI (Re). 
308. 8. Peso, 11,3107 g.; diám., 27 mm.; cuños: t "-
A.: Atenea dentro de gráfila de puntos gruesos, con los dos 
resellos habituales, delfín y DD. 
R.: Pegaso, y debajo leyenda EMPOR (Re). 
309. 9. Peso, 10,8787 g.; diám., 26 mm.; cuños: t~ 
A.: Atenea con cabeza grande. 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPO (Re). 
310. 10. Peso, 10,3351 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ¡/ 
A.: Atenea con casco. 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORI (Re). 
311. 11. Peso, 10,2387 g.; diám., 26 mm.; cuños: H 
A.: Atenea con casco y los dos resellos de delfín y DO (Me). 
R.: Pegaso con tosca láurea. Leyenda EMPORI (Me). 
312. 12. Peso, 10,0356 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Atenea con casco. 
R.: Pegaso con láurea encima y leyenda EMPOR (Re) 
313. 13. Peso, 10,0209 g.; diám., 28 mm.; cuños: t +-
A.: Atenea con casco y dos resellos de delfín y DD (Me). 
R.: Pegaso con la leyenda EMPORITA (Me). 
136 PYRENAE 
N,O N.O 
general serie 
314. 14. Peso, 9,9471 g.; diám., 27 mm.; cuños: t-
A.: Atenea con casco. 
R.: Pegaso con láurea y leyenda EMPOR (Re). 
315. 15. Peso, 9;9282 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ¡/ 
A.: Atenea con casco. Resello circular con delfín y DD (Re). 
R.: Pegaso con láurea dentro de gráfila. Leyenda EMPOR (Re). 
316. 16. Peso, 9,8947 g.; diám., 27 mm.; cuños: t t 
A.: Atenea con casco, que se ha transformado casi en un pilos. 
Cimera punteada. 
R.: Pegaso con láurea; debajo, EMPOR (Re). 
317. 17. Peso, 9,7247 g.; diám., 27 mm.; cuños: t+-
A.: Atenea con casco dentro de gráfila de puntos muy gruesos. 
Resellos de delfín y DD. 
R.: Pegaso estilizado con láurea de puntos dentro de gráfila de 
puntos gruesos. Leyenda EMPOR. 
318. 18. Peso, 9,7067 g.; diám., 28 mm.; cuños: t "-
Casi frustra. Sobre la Atenea aparecen los dos resellos de delfín 
y DD: 
319. 19. Peso, 9,5533 g.; diám., 28 mm.; cuños: H 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, dentro de gráfila gruesa. Rese-
llos de delfín y DD (Me). 
R.: Pegaso dentro de gráfila. Leyenda EMJ,>OR (Re). 
320. 20. Peso, 9,5003 g.; diám., 26 mm.; cuños: t ¡/ 
A.: Cabeza de Atenea dentro de gráfila. 
R.: Pegaso con láurea; debajo, EMPO. 
321. 21. Peso, 9,4154 g.; diám., 28 mm.; cuños: L?!' 
A.: Cabeza de Atenea, con los resellos .del delfín y DD (MC). 
R.: Pegaso (Me). ... 
,. . 
322. 22. Peso, 9,2721 g.; diám., 26 mID.; cuños:· H, 
. A.: Cabeza de Atenea, con resellos de delfín y DD (Re). 
R.: Pegaso con láurea y leyenda EMPOR (Re). 
COLECCION « V1CTOR CAT ALA» 
N.O N.o 
general serie 
323. 23. Peso, 9,2214 g.; diám., 27 mm.; cuños: t--+ 
A.: Atenea con casco, como el n.O 16. 
R.: Pegaso con leyenda EMPOR (RC). 
324. 24. Peso, 9,0715 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Atenea con resellos de delfín y DD (MC). 
R.: Pegaso con leyenda EMPOR (MC). 
325. 25. Peso, 9,0016 g.; diám., 26 mm.; cuños: t t 
A.: Casi frustra. Atenea con resellos de delfín y DD. 
R.: Pegaso con leyenda EMPOR (MC). 
326. 26. Peso, 8,8514 g.; diám., 27 mm.; cuños: H 
A.: Casi frustra. Atenea con resellos de delfín y DD. 
R. Pegaso mal conservado. 
327. 27. Peso, 8,7674 g.; diám., 28 mm.; cuños: H 
A.: Cabeza de Atenea dentro de gráfila. 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR (RC). 
328. 28. Peso, 8,7644 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea con los resellos de delfín y DD (RC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR. . 
329. 29. Peso, 8,1592 g.; diám., 27 mm.; cuños: t t 
A.: Atenea con los resellos de delfín y DD. 
R.: Pegaso con leyenda EMPOR (MC). 
330. 30. Peso, 7,4568 g.; diám., 28 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea, con casco (MC). 
R.: Pegaso con láurea y leyenda EMPORI (MC). 
331. 31. Peso, 6,7482 g\ (fragmento); diám" 28 mm.; cuños: t, 
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A.: Pieza rota al resellarse. Cabeza de Atenea, con resello DD. 
R.: Pegaso con la leyenda EMP (MC). 
~S DEL MUNICIPIO DE AMpURIAS 
332. 1. Peso, 13,8412 g .. ; diám., 28 mm.; cuños; t ~ 
A.: Cabeza de Diana; delante, EMPORIAE (RC). 
R.: Pegaso sobre línea. Debajo, MUNIC (RC). 
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ASES DE AMpURIAS CON NOMBRES DE MAGISTRADOS 
N,O N.O 
general serie 
333. 1. Peso, 13,4880 g.; diám., 28 mm.; cuños: t / 
A.: Cabeza de Atenea, con casco bilobulado de cimera punteada. 
Delante, e.e.AT.e.O.e.A. 
R.: Pegaso a la derecha. Debajo, EMPORI (Re). 
334. 2. Peso, 12,7411 g.; diám., 28 mm.; cuños: t vi 
A.: Cabeza de Atenea, con casco, a la derecha. Delante, 
C.P.C.M.S.R.Q. 
R.: Pegaso con láurea. Debajo, EMPORIT (RC). 
335. 3. Peso, 12,3192 g.; diám., 28 mm.; cuños: t '\. 
A.: Cabeza grande Atenea, con casco. Delante, P.!.P.C .... (MC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR (MC). 
336. 4. Peso, 11,9914 g.; diám., 28 mm.; cuños: ti 
A.: Cabeza de Atenea, con casco bilobulado y cimera punteada. 
Delante, C.A.T.C.O. Debajo. o (RC). (Mismo cuño que el n.O 1.) 
R.: Frustra. 
337. S. Peso, 11,6228 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza grande de Atenea, con casco. Delante, C.!.L.C.Q. 
R.: Pegaso tosco. Leyenda, (E)MPORITA (MC). 
338. 6. Peso, 11,5617 g.; diám., 29 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea, con casco bilobulado. Delante, C.P.C .... (MC). 
R.: Pegaso. Leyenda EMPORI (MC). 
339. 7. Peso, 11,5443 g.; diám., 28 mm.; cuños: t / 
A.: Cabeza grande de Atenea. Delante, P.L.!. ... (MC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORI (RC). 
340. S. Peso, 11,2898 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ~ 
A.: Cabeza de Atenea, con casco. Delante, e.!.NIcoM. Detrás, FL.Q 
(BC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR (BC). 
341. 9. Peso, 10,7284 g.; diám., 28 mm.; cuños: t +-
A.: Cabeza de Atenea. Delante, C.I.L.C.Q (RC). 
R.: Pegaso con láurea. Debajo, entre dos líneas, EMPOR (Re). 
COLECCIóN « V1CTOR CAT ALA» 
N.O N.o 
general serie 
342. 10. Peso, 10,7072 g.; diám., 28 mm.; cuños: ti 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, e.I.NICOM.P.FL.Q (MC). 
R.: Pegaso con láurea. Debajo, EMPORI (RC). 
343. 11. Peso, 10,2688 g.; diám., 28 mm.; cuños: ti 
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A.: Cabeza de Atenea, con casco bilobulado. Delante, C.P.B.L.C.M.Q 
(Be). 
R.: Pegaso con láurea. Debajo, EMPORIT (BC). 
344. 12. Peso, 10,2068 g.; diám., 28 mm.; cuños: t +-
A.: Cabeza de Atenea, con casco bilobulado. Delante, C.A.T.C.O.C.A. 
(Re). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPO (BC). 
345. 13. Peso, 9,8492 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea, con casco y cimera punteada. Delante, 
las siglas L.M.RVF (en nexo). P.C.Q. (BC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR (BC). 
346. 14. Peso, 9,8483 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ~ 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, C.I.NICOM. '" Debajo, Q (Me). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORIT (Re). 
347. 15. Peso, 9,8098 g.; diám., 27 mm.; cuños: t '-
A.: Cabeza de Atenea. Delante, P.I. (MC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORIT (RC). 
348. 16. Peso, 9,3750 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ~ 
A.: Cabeza de Atenea, con casco bilobulado y cimera punteada. 
Delante, C.CATC.O.e.; debajo, Q (Re). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORI (Be). 
349. 17. Peso, 9,3383 g.; diám., 28 mm.; cuños: t ~ 
A.: Cabeza de Atenea, con casco. Delante, semiborradas, e.I.L.e.Q 
(RC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPORI (Re). 
350. 18. Peso, 9,3051 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea. Alrededor, C.I.NleOM.p.FL.Q (BC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR (Re). 
UO PYRENAE 
N.O N.o 
general serie 
351. 19. Peso, 8,8634 g.; diám., 28 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, C.S.B.L.C.M.O (MC). 
R.: Pegaso. con láurea. Leyenda EMPOR (MC). 
352. 20. Peso, 8,7067 g.; diám., 28 mm.; cuños: t \¡ 
A.: Cabeza de Atenea, con casco. Delante, M.A.B.M.F.M. (RC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPO (BC). 
353. 21. Peso, 8,5234 g.; diám., 28 mm.; cuños: tt 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, C.P.C.M .. ,. (RC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPOR (RC). 
354. 22. Peso, 8,2706 g.; diám., 28 mm.; cuños: t t 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, CN.C.P.C.M.A.O (RC). 
R.: Pegaso mal conservado. Leyenda EMPOR (MC). 
355. 23. Peso, 7,8099 g.; diám., 28 mm.; cuños: t 7' 
A.: Cabeza de Atenea. Delante, ... C.S.M.O (RC). 
R.: Pegaso con láurea. Leyenda EMPO (RC). 
CUADRANTES EMPORITANOS CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES 
EN LEYENDA LATINA CON O SIN MAGISTRADOS 
Corresponden· a las piezas figuradas en Vives, lámina CXXIII, 
n." 9-14. Poseen los mismos tipos de los ases, es decir, que presentan 
en el anverso la cabeza de Atenea, con casco, dentro de gráfila, cuyas 
variaciones estilísticas se corresponden con las diversas emisiones 
de ases. Damos simplemente las listas de los pesos, sin mayor análisis 
que requeriría una limpieza de las piezas. 
N.. N.· 
general serie 
356. 1. Peso, 2,8922 g.; diám., 15 mm.; 
Leyenda EM bajo el Pegaso (BC). 
357. ~. Peso, 2,7573 g.; diám., 15 mm.; 
Leyenda EM (BC). 
358. 3. Peso, 2,5565 g.; diám., 16 mm.; 
Leyenda EM (BC). 
cuños: t\¡ 
cuños: t'\ 
cuños: t ,?f 
COLECCIóN «VICTOR CATALA» 
N.O N." 
general serie 
359. 4. Peso, 2,4958g.; diám., 15 mm.; cuños: t ~ 
Leyenda 1M (Vives, CXXIII, 10) (BC). 
360. 5. Peso, 2,4239 g.; diám., 15 mm.; cuños: t, 
Leyenda EM (Vives, CXXIII, 12) (BC). 
361. 6. Peso, 2,4162 g.; diám., 15 mm.; cuños: t ¡;r 
Leyenda 1M (BC). 
362. 7. Peso, 2,2174 g.; diám., 15 mm.; cuños: t, 
Leyenda EM (BC). 
363. 8. Peso, 2,1939 g. ~ diám., 15 mm.; cuños: t t (RC). 
364. 9. Peso, 2,1518 g.; diám., 14 mm.; cuños: t-
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Pegaso dentro de gráfila de 12 mm. Leyenda EMP (Vives, CXXIIl, 
9), (BC). 
365. 10. Peso¡ 2,1054 g.; diám., 14 mm.; cuños: t~ 
Leyenda EM (BC). 
366. 11. Peso, 2,1009 g.; diám., 14 mm.; cuños: tt 
Mal conservado. 
367. 12. Peso, 2,1008 g.; diám., 15 mm.; cuños: t~ (RC). 
368. 13. Peso, 2,0263 g.; diám., 14 mm.; cuños: t t 
Leyenda del anverso partida, EM debajo y PO encima del Pegaso 
(Vives, CXXIII, 11) (BC). 
369. 14. Peso, 1,9065 g.; diám., 15 mm.; cuños: t~ 
Leyenda EM (RC), 
370. 15. Peso, 1,8673 g.; diám., 15 mm.; cuños: t ~ 
Leyenda partida como. el n.O 13 (RC). 
371. 16. Peso, 1,7826 g.; diám., 15 mm.; cuños: t ~ 
Pegaso dentro de gráfila de 12 mm.; encima, láurea abierta. Ley€m-
da EM (Vives, CXXIlI, 9) (BC). 
142 PYRENAE 
N.O N.o 
~~.:] serie 
372. 17. Peso, 1,7784 g.; diám., 14 mm.; cuños: tt (RC). 
373. 18. Peso, 1,7553 g.; diám., 14 mm.; cuños: t t 
(Vives, CXXIlI, 11) (MC). 
374. 19. Peso, 1,7315 g.; diám., 14 mm.; cuños: p\ 
(Vives, CXXIII, 11) (BC). Leyenda como el n.O 13. 
375. 20. Peso, 1,7075 g.; diám., 13 mm.; cuños: t t (MC). 
376. 21. Peso, 1,6916 g.; diám., 15 mm.; cuños: t ¡/ (MC). 
377. 22. Peso, 1,6494 g.; diám., 14 mm.; cuños: t+-
Leyenda EM (Vives, CXXIII, 9) (RC). 
378. 23. Peso, 1,5540 g.; diám., 14 mm.; cuños: tt 
(Vives, CXXIII, 10) (RC). 
379. 24. Peso, 1,4495 g.; diám., 14 mm.; cuños: t ¡/ (MC). 
380. 25. Peso, 1,4279 g.; diám., 13 mm.; cuños ~ t t 
Leyenda 1M (MC). 
381. 26. Peso, 1,3910 g.; diám., 13 mm.; cuños: t ¡/ (RC) 
382. 27. Peso, 1,3775 g.; diám., 14 mm.; cuños: t+-(RC). 
383. 28. Peso, 1,3383 g.; diám., 13 mm.; cuños: t /' 
Como el n.O 16 (BC). 
384. 29. Peso, 1,2876 g.; diám., 15 mm.; cuños:t t 
Leyenda EMP (Vives, CXXIII, 9) (BC). 
385. 30. Peso, 1,1863 g.; diám., 15 mm.; cuños: t /' (RC). 
386. 31. Peso, 1,0938 g.; diám., 14 mm.; cuños: t +- (MC). 
N.O N.o 
llenera! serie 
COLECCION « V1CTOR CAT AL.A» 
ASES PARTIDOS EN DOS QUE CIRCULARON. COMO SEMISES 
EN ÉPOCA POSTERIOR AL EMPERADOR CLAUDIO 
387. 1. Peso, 13,6234 g. Medio dupondio romano. 
388. 2. Peso, 9,4828 g. Medio as de Untikesken. 
389. 3. Peso, 8,6917 g. Medio as romano. 
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390. 4. Peso, 6,7363 g. Medio as ampuritano, con leyendas de Ma-
gistrados C.T.C.Q .... Q. en anverso, y EMPOR en reverso. 
391. 5. Peso, 6,2718 g. Medio as de Emporia, sin nombres de ma-
gistrados. 
392. 6. Peso, 5,6885 g. Medio as de Untikesken. 
393. 7. Peso, 5,6267 g. Medio bronce de la Colonia Nemausus. 
394. 8. Peso, 5,4377 g. Medio as ibérico del jinete lancero. Parte 
sin leyenda. 
395. 9. Peso, 5,0318 g. Medio as de Claudio. 
396. 10. Peso, 5,0282 g. Medio as de Emporia, con leyenda latina. 
397. 11. Peso, 4,9572 g. Medio as con leyenda latina y resello DO. 
398. 12. Peso, 4,8696 g. Medio as ibérico. 
399. 13. Peso, 4,6568 g. Medio as con leyenda EMPOR, sin magis-
trados. 
440. 14. Peso, 4,5873 g. Medio as ídem. 
401. 15. Peso, 4,1863 g. Medio bronce de la Colonia Nemausus. 
402. 16. Peso, 4,0876 g. Medio as ampuritano, con leyenda EMPOR. 
403. 17. Peso, 3,2472 g. Medio as ídem. 
404. 18. Peso, 3,0829 g. Medio as ampuritano, con resello DO. 
405. 19. Peso, 6,5411 g. Medio as ibérico de ILDURO. 
406. 20. Peso, 5,4747 g. Medio as ampuritano, de leyenda latina. 
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RECORTES DE MONEDAS QUE CIRCULARON EN MIPURIAS 
COMO CUADRANTES 
N.O N.o 
general serie 
407. 1. Peso, 2,0673 g. Recorte de un as de Ampurias, de leyenda 
latina. 
408. 2. Peso, 1,1923 g. Recorte redondo de ídem. 
409. 3. Peso, 1,6044 g. Re.corte amorfo con Pegaso. 
PONDERALES MASALIOTAS (?) 
Aparecen en Ampurias con gran frecuencia piezas de bronce 
gruesas y de pequeño módulo con un grabado de aspas dentro de 
recuadro, muy variables. También las hemos hallado en las excava-
ciones de Rosas. Probablemente deben considerarse como pondera. 
De los datos de Rosas parece desprenderse que se trata de piezas de 
la segunda mitad del siglo UI a. C., usadas aún a comienzos del siglo u. 
Damos a continuación las existencias en la colección Víctor Catala, 
con sus pesos. 
N.· N.o 
general serie 
410. 1. Peso, 3,2664 g.; diám., 11 mm.; grueso, 3 mm. 
411. 2. Peso, 3,1063 g.; ídem. 
412. 3. Peso, 2,7631 g.; ídem. 
413. 4. Peso, 2,6785 g.; ídem. 
414. 5. Peso, 2,5943 g.; ídem. 
415. 6. Peso, 2,5447 g.; ídem. 
416. 7. Peso, 2,2023 g.; ídem. 
417. 8. Peso, 2,1682 g.; ídem. 
418. 9. Peso, 2,0383 g.; ídem. 
COLECCION « V1CTOR CAT ALA» H5 
COLONIA NEMAUSUS 
N.O N.o 
general serie 
419. 1. Peso, 16,2950 g. Tipo Cécares y cocodrilo con palmera (BC). 
420. 2. Peso, 13,2946 g. Análoga a la anterior (BC). 
421. 3. Peso, 12,3663 g. ldem (BC). 
422. 4. Peso, 11,9187 g. ldem (BC). 
MONEDAS IBÉRICAS HALLADAS EN AMPURIAS 
Ceca de KESE (Tarragona) 
423. 1. Denario. Peso, 3,5503 g.; cuños: H 
Aunque le falta un trozo, es flor de cuño (Vives, XXXI, 11). 
424. 2. As. Peso, 13,6884 g.; diám., 26 mm.: cuños: t 7' 
A.: Casi frustro, con intento de agujero que no atraviesa. 
R.: Jinete con palma y leyenda ibérica KESE (Vives, XXXIII, 15) 
(Re). 
425. 3. As. Peso, 9,6480 g.; diám., 25 mm.; cuños: t +-
(Vives, XXXV, 11) (Re). 
426. 4. As. Peso, 9,2484 g.; diám., 23 mm.; cuños: t t 
(Vives, XXX, 9-10) (RC). 
427. 5. As. Peso, 7,4869 g.; diám., 23 mm.; cuños: t "'-
(Vives, xxx, 9-10) (Re). 
428. 6. Semis. Peso, 3,6073 g.; diám., 18 mm.; cuños: t "'-
(Vives, XXX, 13) (Me). 
Ceca de AUSESKEN (Ausa, Vic) 
429. 1. As. Peso, 22,2849 g.; diám., 32 mm.; cuños: t 7' 
(Vives, XXII, 4) (Re). 
430. 2. As. Peso, 22,3000 g.; diám., 32 mm. 
10 
Probablemente análoga a la anterior. Símbolo cerdo en anverso 
(Me). 
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Ceca de ILTIRTA (Lérida) 
N.O N.o 
general serie 
431. 1. Semis (?). Peso, 7,7556 g.; diám., 23 mm.; cuños: H 
Tipo de la loba (RC). 
432. 2. Semis (?). Peso, 6,7057 g.; cuños: t t (Me). 
¡ r 
433.· 3. Semis (?). Peso, 5,6313 g.; diám., 22 m.; cuños: H (Re). 
A.: Cabeza masculina a la derecha. 
R.: Loba a la derecha, y encima, leyenda ibérica ILTIRTA (Vives, 
XXVIII, 11). 
Ceca de BAITOLO (Baetulo, Badalona) 
434. 1. Peso, 7,1100 g.; diám., 25 mm.; cuños: t~ (Re). 
A.: Cabeza masculina a la derecha. Detrás, un timón. 
R.: Jinete con palma, a la derecha. Debajo, leyenda ibérica 
BAITOLO (Vives, XXIX, 4). 
435. 2. Peso, 5,6630 g.; diám., 23 mm.; cuños: .{, \¡, (Be). 
A.: Cabeza masculina a la derecha. Detrás, timón. 
R.: Jinete con palma, a la derecha. Debajo, leyenda ibérica 
BAITOLO (Vives, XXXIX, 4). . 
Ceca de ILDURO (Matará) 
436. 1. As. Peso, 12,1319 g.; diám., 30 mm. (Me). 
A,: Frustro. 
R.: Jinete con palma y leyenda visible. 
Ceca de LAURO 
437. 1. As. Peso, 11,9093 g.; diám., 26 mm.; cuños: t ¡/ 
(Vives, XXI, 8) (RC). 
Ceca de BOLseAN (Huesca) 
438. 1. Denario. Peso, 3,5112 g; cuños: t)" (AR) . 
. Jinete lancero en reverso y leyenda horizontal (BC) (Vives, XLIII, 
12). 
COLECCION « VICTOR CAT AL.A» 
N.O N.o 
general serie 
439. 2. Denario. Forrado. Peso, 1,8549 g.; cuños: t"" (MC). 
440. 3. As. Peso, 8,3420 g.; diám., 23 mm.; cuños: t 7' 
(Vives, XLIII, S) (BC). 
441. 4. As. Peso, 5,9201 g.; diám., 23 mm.; cuños: tt 
(Vives, XLIII, S) (BC). 
Ceca de EUSTIBAICULA 
442. 1. As. Peso, 9,5985 g.; diám., 26 mm.; cuños: ti 
(Vives, XXIII, 4). (RC). 
MONEDAS DE EBUSUS (IBIZA) 
443. 1. Peso, 9,0106 g. AE. 
Cabiro/ Leyenda púnica (Vives, cfr. lám. LXXX). 
444. 2. Peso, 6,1811 g. AE. 
Cabiro / Leyenda única (Vives, LXXX, 3). 
445. 3. Peso, 5,8802 g. AE. 
ídem (Vives, LXXX, 10, pero láurea en lugar de gráfila). 
446. 4. Peso, 5,7255 g. 
ídem: 
447. 5. Peso, 5,6487 g. 
ídem. 
448. 6. Peso, 2,3588 g. 
Cabiro / Toro embistiendo, a la izquierda (Vives, XI, 7). 
449. 7. Peso, 3,1551 g. 
Cabiro / Toro (Vives, XI). 
450. 8. Peso, 3,0222 g. 
Cabiro / Cabiro (Vives, XI; 7). 
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N.!) N.o 
geupral serie 
451. 9. Peso, 2,7900 g. 
Cabiro 1 Toro (Vives, XI, 7). 
452. 10. Peso, 2,4904 g. 
Cabiro / Cabiro (Vives, XII). 
453. 11. Peso, 1,9180 g. 
Cabiro / Cabiro (Vives, XII, 7). 
454. 12. Peso, 1,4109 g. 
ídem. 
SAGUNTO 
455. 1. Peso, 3,5515 g.; diám., 16 mm. 
Concha / Delfín (Vives, lám. XIX, 15) (ne). 
456. 2. Peso, 2,0359 g. 
ídem (ne). 
457. 3. Peso, 1,4348 g. 
ídem (ne). 
458. 1. Peso, 4,7188 g. 
CARTAGONOVA 
Palma / Delfín con leyendas latinas (Vives, CXXX, 2). 
SEXI 
459. 1. Peso, 13,2080 g.; diám., 26 mm. 
(Vives, LXXXIII, 10) (nc). 
MALACA 
460. 1. Peso, 0,8611 g. 
Recorte insignificante con Estrella / Estrella. 
COLECCIóN "V1CTOR CATALA» 
CÁDIZ 
N,O N.O 
general serie 
461. 1. Peso, 2,9187 g.; diám., 20 mm. (RC). 
A.: Cabeza de Hércules a la derecha. 
R.: Dos atunes hacia la derecha. 
PÚNICAS 
462. 1. Peso, 13,5133 g.; diám., 22 mm. 
A.: Cabeza masculina a la izquierda, bastante tosca. 
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R.: Caballo trotando a la izquierda, con letra púnica encima (R.c). 
463. 2. PesoL 7,2860 g.; diám., 22 mm. 
A.: Cabeza femenina a la izquierda. 
R.: Caballo parado volviendo la cabeza, posiblemente ante palo 
mera que no se ve. Rastro de letra bajo el caballo (RC). 
464. 3. Peso, 4,6697 g.; diám., 18 mm. 
Tipo análogo a la anterior (RC). 
~ONEDAS DE CIUDADES 
465. 1. As. Peso, 7,7624 g.; diám., 23 mm.; cuños: t 7' 
SEGOBRIGA (falta un trozo (RC). 
466. 2. As. Peso, 9,0455 g.; diám., 26 mm.; cuños: t '\ 
TURIASO (Tarazana) (Vives, CLVII, 1) (BC). Rosello de cabeza de 
águila. 
J. ~ALUQUER DE MOTES 
La culeccioll arqlleologica « Víctor Catala» 
~ ... ". 
, .' . /' 
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:,;¡"' ff~: 
LÁMI A 1 
Ases de Unt ikesken. Selección ele entre los n. S 219-260. Algo aumentados. 
Lí\\\'\ .\ II La co lecciólI arqueológica « Víuor Calala » 
..... 
~I' . , ' t r ~~, .. ~, ,i 
' .. 0 '0 .,' 
SClllisc~ dc Un\ikcsken, con \oroen cll cve rsn ( I-4 ); Cuadran\es conlcón en eIIT \erso(S-8¡ ; 
Tricn[(;s con rc \ 'erso de caballo m arino (1)-10) . 
La colecciólI arqueológica «Vlclor CalaLa » LM.tI NA III 
Cuadrantes de Untikesken, con reverso de ga llo (1-5); Ponde ra l e~ (?); 
Ases partidos que circu laron como trientes. 
LAM I NA IV 
ill'·'._ '.,¡¡¡,r." ~. '~ r'~ , ......... " , '0. , ,'.{ I , , .... :', ~" ," ',' " , ~ .. - ' . ·~ · ... :11 . 
it":1:f¡ 
La co lecciólI arqueológica « 1/ Il iOr Call1 ló )) 
Ases ampurit anos con Ic~'cnda la lina 
:7¡n~ 
TJ~ ' , 
" 'Y ~" 1 . ... .. 
. I 
~p el centro de la l ínea infer ior, as del Mun ic ipio de A lllpur ias (n. ' 332 ' 
La colecciólI arqueológica « Víctor Catatti» LÁ ,\II I\ ¡\ V 
¡\~cs a lll p u r itanos co n le,'cn cl a la t ina . Obsé l"\ 'c nsc los típ icos rese ll os. (Sciecc ión .) 
LA,\II i'\A VI La co lecciól/ arqueológ ica « VicIar Ca/ah)" 
Ases ampurilanos con nombres de Illagi sllados (Selecc ión. ) 
La colecc ioll arqueologica « VíClo r Calalú » 
Cuadrantes ampuritanos con leyenda lat ina. (Sc!ccción.) 
